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 วารสารบรรณศาสตร์ มศว เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา  และพัฒนาคุณภาพของวารสารให้ได้ตามมาตรฐาน 
วารสารวิชาการ โดยประกอบด้วยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถท่ีช่วยเหลือและร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้วารสารบรรณศาสตร์ มศว 
ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย รอบท่ี 1 












ประชาสมัพนัธว์ารสารบรรณศาสตร ์มศว ฉบบัอเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่สามารถเขา้ไปอา่นบทความ
ได้ที่ http://hu.swu.ac.th/libsce/journal.aspx
          
  บรรณาธิการ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความในวารสารบรรณศาสตร์ มศว
ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 
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